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Pendahuluan 
f\arnOOlajnron yang efcldif lkJok t!rll'?'ptlS dari peten gun1 !iR'M9 efekti( ka\disi )X'11tl:xtiajaran yang 
elektil, ~-a,&.-. sumbe.bclajar.1ingl<ung>ll belajoryangmendul<ung. DrniiP.S mcngalaiui 
oohwa •do 4 (ompa~ """"""'"fll\in yang dilutuh!<ln "!F)rP'f"belajaran efeklif, yci!u: Sensi!M!. [)iJgr,,,,. 
lit;. £v;erl. Flcxsib/;J, y.)ltu mflmp,1 mmy~'likllr1 mna'lrlll ~·~ lwtt11LW1silUMi bcla}lir ~rr1 ~.ll":J.1 
Banyak wriable >'""9 dapat memp.sl!i>nih1 efcktivilas pemoolajuran. dionli3ra varlabli!-Vilrio\Jl<l ttu 
l!dalah guru \IOO!l proksslcnal. &~ bosilpcnelitlan yangdUokukan oleh Reni Faiod;n; dkll yang 
b.i1jutftJ; klentifikasi kompet11rl$lg\1n1Sl:ltA~I omnil'lbn rnoroslGoalisme tenaga P'l''r~Ukdi k:ibupa!211 
Smn<rlong m"'1yaiakan bob\.,,., hasii"ll'I sebagai beril<ut: 1 J hoSl"'.aliSs r•li>lg S<:il!e """'"nju)<an bol"'~ 
kompetcnsl prof<'Sioncl goru to""'111Jkasi di kibup;1ten Sumedang, empat aspek berada p.d;l ka!egooi 
~ clan"''""""' lxoada poclo ka~ 'Xumn!)', dan 2) 1..,;1,..lo'>IOisskala sll<apcl>ng;.1 m•~mn>)<0r1 
irogramSPSS 16menunjul<an00i""1podoum\Jlllflyaguru~di~S~tel]1)b'll 
p<"1;, kali'l)Ori 'Balk, narnwi knndlsi ini masih]>uhclan kat<gori 'Prolesioncl~. 
Menurut &ii<;t1to<lulorn Sulrisno w.b<""1 """'l"lai<an a.i lWd: "ll!pek "" Y."9 JX'f>ling 
untuk dimml<i guru ant;,"' lain mencakup f""5001an kepemimpinan. ketcrampian r.>ro/""5k)naJ untuk 
"""1Al)ud<or1 selidab )'Ong elektil. clan i..tm;>mpil?n pr<:&sioo.~ d.113m Ille>~!""""-" ""'1lbclaja1on. 
~: Rmclina,n ini bertujullnm(!ngim.ai J }$iwiifikoosi pcrl!latuh 1:imnnh."11TW't ~JN nl~19(m.'l1 model 
<J<five ;,,.,,H>gtei i"lad4> eie!<tMlas pernbE-l<>j;1ran di M<>clra.<ah T smm•¥>h Neg._,,; (MrsN) Kolo Medan. 
2) ~Iflk.:vl:si µes ~;m1h kcnmrnp.Ja11 gl1n1 mel'MCM!J petnbel..~n tcrhadap e!ektMra~ p..<>m~ 
<iMa<!Ja.ah Tson•wi\M ~ IMTsN) I~ Moclon.3) S9um.,,.,; l""9"Nh•il<Op1"'"'-'; Rl"''"'h.odoi' 
efeldivii..s pernb.;ojaran di Madr.,.,h T5"n0'..iiy<ih N"9'ri (Mli;N) se Kola M«l;,n. 4) Si~ml<an<i )M19'1mh 
pe1nu.lli.1.1T\i'lr\ ~ 4diwle;Jming, kerlampucn 111~pembe.ldjorcll1dr.msf-v.ip P"Oreslgurusemm 
bersema-sarne ~adap ekktivitn<> peJTI belaf<i1~1 di ,..,_-x:llf)SC)h T sar1a\l.'iyfjl 1 ~gim {MTsN) Joiotl, Mt«.ln.n 
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""· 1976} 
l<epemimpO>gwu!l"!!!Jbo!kol<onmampum~"""'""'beloiorY!"'Skonclusifbaj"""'un!Uk 
m<Znli'P'bt kom~nsi !t."'ltnJ!lt(J ltJ IP.iim. G 1n1 )o.-0ngproks.slOl'\al akan se!alu menj~ aQar ~I u'l';(I 
;,k,,, meriodi sclda}-, i;ong elekli( ~"'"""' s""""1)e dijamQl dapatookernhmg, Guru 11"'11fl":iesio:>OI 
adalah guru yang dapat lllelakul•m pembclaja.""' di kelas secaro e(el<tif'' 
Sebagoimono Oomor H•maHk mengatakan bl>hwo pe!«:til)l)n guru odolah ll'!l<OtJ""" prof;>;;onal, 
mako untak menjadi guru haruspula memenuhi ~ton yong berat Beberap.> di antlranyo wlah: 
(a) hol\ls momlliki bal<at ~guru; (b) horus memiiJd keahlian seboQ>l guru; (c) 111emlloo keprb>di.,, 
yangbaikdan 1Rro1lcgru.<l; (d) """1libl<i mental yang sehot (•) ~""' sch.,t; (~ mcm11il<i ll""!JO[amon 
clan penqetahuan yong luas: (g) ![Ul1J adalal1 inanu,,;, beijiw., ponm'11a: clan (h) guru adalah soorang 
WiU9J negare yang balk. 4 
S.laniumyo didaliim bob l pa•~ 1 lln"""9·un<long RI nomor 14 L>hun 2005 t.ltol<v19 Cuno don 
l)qscn ~1bi31Ma: itJ,Jn1adalah pmdidikprdessicna! dengai1 l'U~ uliJnlilm+nlldik. ~jar; 
1nemb!n1bh1g, inen~rnhkan. melatih. meriDal., don tNITTgevdluasi pesertedldikpada pendidikan usia 
cta1ij.'Wur ~rllriiknn bmal. pen;fidikan ~r, d.-m pendic:Hcnn mcno'9h" ~ 
Trinnto. de:ngan mengutip perdapot Bn,1ner menge1iakan bah\va. berusaha sendiri Wltuk mencart 
J""necahan masalah ""'"'-g;$1}'",., yarg m~ mroghiislllou1 P"l!l"""""'" i.ure bonar-benar 
~a. ~ dt:.ttAi.11'1~1mru~ mcncariPQ1rK'Caiw1 t~1h111~mrar"MnClirink;,in mcmbcn1<i3n 
,...tu~n•nkonkrit,de.rg>n~inid;,pcldig.u.,k,.,,,rrw.mB'.ol>konmasol;hserupa.l<azma 
J)21')g&larnbf1 ilu rnernberikzln makna t21-seixli1l boglsbwn.' 
Kutai)Qrlyn Jk)rtisipasisis\.vada!am rtM?fig,Jlnrli lwgi.,tnn di kekss mcnyebabkatl pnnbelc),j;:,r..m ynng 
dil>lo.i.lom Mlk-..ai cien!J'fl yarg diranmn.-.l<an. korona semua interd\<i y<>iog beru.195'••~ hooya furjodi 
~du ;m"lh. Kura1"19'lYD Joeativil..Js H\lrU dolnm m~l\ir ci\cdl!l p.:rtnl*.!ajtu;_111 nien~~ guru ki:suntan 
diolom rncloksanakanpmses ,,..,,beloja1'1n. ha! tels'11>.Jts.,,.,Li peda ...,.... medreseh 1'anawiyah Mgeri 
m00ffi.modclpa~.,l.<'19di0kli<an!)J!Ul:is.>...ta:.~rrmh~karenaclJl!tnJltmlparb0aj;•on 
m<tSlh adL'i gutu ~ >g: fni:.1ng:r..1nakas1 me~ yaJJS !11.i)sil' OOrslfot r'nOl)OlOn, schir~ ~W! • llt'rtl..~' bcw.m. 
Oehkai.....,~11~1<519vo{osiooalharusr""1!>"""iboit"'!jlimar.amb21ril<d.>r1iulf.>•"""9pombdojaran 
O()>l'se!nuamosa1<1hyang limbWd<>pa! tmatasl dcngan ball<. 
Oluh sebob ih.l periu bKJVasi JJ(nnbclojarM yang rnerubcb 1»1m1dig1TI& IG.td'Htrccn!Clid1nerljlidi 
sluden! cenlcrcd. dari m"'og,j;Jr (k:> itJ<lchl insfluaon rnen,iildi memfasililasi (lo hefis{1)(;/enf lwmff<x:ili'1>- 
lr.vf. Srratcgj pei'llllelaj(unn yang dila"""J""' ad;,l,,!1 '1ml~ bclajar aklif (aa!i<' J.'Ul11ing slmtes),l. Adiw 
mm~lxnil<;,m """'-ian yang t.bih w1¥)k poda'"""' ,..,.., 1ne>.l•Ji<,., ri1WvH'10 bclojorclbrlpodo 
~dar m"""rima p<l!ojaran yong diberiJoin_A(wpcmbcJajaran lebih berrn;W,., mako '°""" harus l0libal 
al<lfdi!l!t'nperr~jalanuni!Mn~il<~"""'l>'•tlei;,Li~beJaj,.l<>"Qdhnlli<!r11"-' 
Gun1 seh.~i pendiclik t)toret~'ll mempunyai t;ilr.i yt1"9 OOik di mn:oya·rakbt "Jlt2biln <l.."tpot 
mennnjukltan sikap ya11s l>ttik sehingga dapat dijadik;:ln panutan ba!'.lj lir1~ki.u1gannya .• yajfu cara 
guru me1)!i')S}l<.'ltk-u-' pr.lilyanannya, meningkillknti pcngetahUaJvty<l.n·"~mberi a,r;)han dandorongan 
k.?pada ai~ di<iiknya clan cara- !JUIU lJctlpf)kaian. bc1biCdrtJ, lM<rgaul b."lik dcn9an siswa, ~11to 
guru, scrt.:, sesamaanggota rn~,.,,..,kat. 
Um Ian dJ :ims klrar1ya sudah }c:las ~ klta lli.Jlwa dalan'I proses ~!ajar 1~n_g.1jar guru ditunbJl 
mempurlyai pobd c:liri ytingielM. ,..Jal ini dapol dilihtit deiri JQ.ialites dat1 lwtr-.unr.-lnn }'ill19 t:l'imiliki guru 
tli>.rru~l"'19l"'ar11ildolimi::<ri-l<1~~~11'ng~tmuolonn""1JJEiOll'l\lli 
,;k,pk.'WOlorliirl!rp~'l"ri'>nmatzopolajaran l>'!ll!Jdi.iiark..o, danbogru pula ~~""'"'" 
)'ll1l) dNngkapk:so deh Musloqim don Abel. v.\ol1ib men~ 1"ntan!) si<op, bohwa Sil<ap r nwil 1<11 ooop 
'}.llu a.loon mempongaruhi belajami."· Mo rid yarg bend torhadap!!'JIUllYi' ti:J,,k <li<>n ""'°'' befojami-a 
s.l»lil•1yo O!)llbil4 mw!d suko poda gorunyo lmlu al""' m4'J 1U.. 14• 1..io,.myo. (Jcgiito Juga ma.a pcloj,>ran 
vnn~ r.isl,1kaj C1.kan lebih litncaT dai:ripada mata pWcjdran y•11)9 lu1mn9 disenclrg'i. is 
ANALVTICA ISL.AMICA! Vol 20 No. 2 Juli • °"'"'1nb.-r 20 I!! 
)t3S 
Berdasodcm pong.)OrabY> pcnulis di Ml>drasah 1Sonawiyoh Ncgo~ Medu, .t'cl<!ivl"'5 pemb&j.""" 
masihrentloh, i0Tena rnosiho<hgurul""!Jm~rdor@r•ler!M•~;.,n"°"'Ppudapc~.,,,..,..., 
sejwnloh inlormasiS;,wa haJ¥ metlghalallo:>lSCpdan louongmampu mengg\Jllokon kooseµ ~t 
jik> mcncmui 11~1.~'llah daL,,., 0 kchldupan llybQ) yang berhubw~n den!)Ml koitsf!fl ).etl9 dtrniliki.. SeLairt 
itupenulismelihotmasih od,, guru yar1g bolurn membvotl)Ol0Kilnoanl"''!l """'i dong'"' ~k 
siswanyo, i.....,. ITliriiJ> a:p,1 pos"' dori inl2mel. 0,., jugamoslh ada guru yangm"1g0jar ~ tn""ball." 
prc)!Jarn pambebjam;n ked<ll;,in kcl.ls. ~nm~ program pcmbeb}aran maslltditemuk.wl 
guru mC'J'lgajat hunya mentufilt clan memberi ttJgas kP.pada Slw.o,., dan tidak sesuai dt0wn proWtJm 
ptmbelajaran -g lelah ""'"'"' OOlgiln semestirryo. 
f~lal ili !«nh nyaid-ip.ll rnl.'!n~jul<lwi m.."61'1 rnrido~ p;!zr~t\am~1 IE1 ~Y!9 mc:dcl-tric.di perr1t:clajaran, 
sikap ~rlmrlapprofe:si yang dio\iJi.ki guru. dun keman1puan m~)~nmntllcan ~M~1tan J)tlln~jari1t'J. 
Sedangkan guru yong profosslonal dan ekklil merupokan kund keberhasilar; proses pem bclajaron, 
kart.:l''J0'.1 «:laW'R ):'(~ pembeL)jlvan ~h::anJ:Sn~ guru tnribat secar.1 men~r• incmb!l 1b.J S!S'.ua didt11M'l 
bemogoi kegiamn sepc1tj men;cl.askon, monyimpull<an, mon1musl<an, d;,n ml11'gklarifokosi, Guru ttdak 
w.i..darb.11u!l'"' mentransferJ'E'l)b-huan,silo>p dan ketemmpilai~ le!ap4 ia han1sdopatmem00nlu 
td.w.:a m'11Uirj"-'mah~l iw.mua bSp:d< 1tu kcdAbm poifaku·pc~ni.,ku lo'dt•~ OOrgLU\a dart bennalovi. OJelt 
sebab ilu QttnJ hatlJS pahern benar ten tang kaiscpmOOef pcmbel"'jamn aktif btisma sfrak!W·strab.."'!ti 
pe1lQW1afl1Vlya dilfi!m prose: p;mlbeiajari!!lt. 
Tarlcbih ~~lH11n.r ~Wt di tun tut tmb1k mmtiliJci J)l'tmahalrll'ln tcntangli:ty."'!lmana 1l'J~nbclaj;:srkr:m 
""""~knsepkins<;i;>gorna)'lr19po:rlicl!:>oJliJnTicier@>~sl>illegi)<V1gdaoJ<1lmongal<lli1<» 
,;.,,,,. do!mn belajar,sehinggo mai.ri- moleri )IO>IQ obstrak wpill dikoogkri!l= clang- .. , bmbagaj me.:lia 
pembel, Uamn, 0...."'l gilt• looi il<iat 1, 1 n11tri .. na }P)ng di J)ertlft>.My4 di ~kolah dapot di J)l'aidE!~,nnya 
dalaro kehid:upan ~m:.ri-hari. Knrnne 'tujuaJ1 Yil"9 eseJlsicll dart pcrK!id~n ~nadi!7ekoli:Sh edeleh 
untuk 11 u•mberikd, • ""'9"12!huon l<P.;,gam..., 1"-119 daµ.t dipf al<k-kl<0n f>'.5"'1a didik <IA lam k•hirl> rpen 
~I ,;in-harinya ~· J.,i '*1n!}iSI 1 li"91<at umur tloll'l ketrutJ..u 1~rt.ny~' .• 
l;lam tidal< pemah lll0J9'i.'lli0n ~ i... ..,luk""""iarmE111<oelajori mi "",., ~>il<m).u 
dalam pr.i.t.k. Mal lnJ dapat di kell;Jnu clangan 111empclajari clan mendala.oi •i•~ajil"'n akhl;,k 
d'idalai1111va. Jman ya,1~ mer.ipa&w,1 bnglan ~t}Jtlt1l1ng tWat·n J~m tidal< l1knn IKla artinyajika be:rl1~1b 
pad> tolm'Oll teori """'° ada praldik; hanya "''"""' da1am lisan don di gerakl<On oleh keclua btoo uh>u 
lm•po•J•kan )laJIQ nyaring,.,l.:.lipun. lmanakon mempuniaJ om flkad&.rlai dan di~kan dmg<l1l 
nm~~n.'°. 
Clm>atMuhimmadAltamyl'l~~""'"!""pertdidi<oniloti1adubhus>hommg.tba11 
tlngkah !.ku indivldu yongdilandasi oleh niloi·niaJ lslom dalarn l<eh;dupanpflboctinyaatau kehidupan 
i<em;:,,yorol«llan don i..hldupon diolnm olam sd<iL>n '"" mcL>lu1 Jlttl<l('$ kepe!xtidlkon.'' 0.. >QM demU<ion 
perulldikanlslam "'1olohprosesdilom meml,.nhik manusia ;<>ngmampu tnersemban~ po!otbi ~ 
dimilii<nya w 1tuk m"" \Jjudl<.u 1 d!o-cl<a yaiig diing;nl<an. l'l!ndidikan yaiig d>-naksud /lclaloh pendiclikao 
ViWl9 0-.">tdasuk;>n Al.q\U"'N'> c:lon Sunnf)h Nilbi . .11 
A.nlielojoran aktif (<>dll<? /cem#'J!J sehonJsnya diiµJt d~ p.'lda semua '"""' polaj....,, nam1.111 
dalalO km>yalaaru\)14 berdasarl<., pengamalan clan"''"""""""' non fonnol peneliti )<2J'ilda para gum 
1 JlbSih bonyak ya.~ mc:msa cari~1ng m~csSwk.."Ul pror.e.s pemlllllajarilt1 ,lktif di l<&:sny,.,,, tcn.J!afl\4 S\•fU- 
-• maia pelaj;irm ~11,pna lslam.Hol~~ cli<eialKziopayang111<:njadjpaiy.b.'lbnya, 
apcikcih !<urd.ngnya pet\9E!li!J1oangutu tent(utg ~C'ln dt.:live~mii~tsebot karet·1a kuYllfl!)lya 
rrnmdap;11 pclatihat•~ ~Jtou ka.nm.o $l\in1 kurang knontif dalain tncmiP.Jh slril?Ctgl dDtl 11\t'di<;i yang d.tp.')l 
mei)duk11ngpe)aksw1Mn pembdajaran t~r~t., <ifau ke1n.vnpuan tllt!rilncart£JlYa YJ"9 masih w.ndah 
oli>u 1 nun!)tin !""""" si!<apny.i ,,.,.,g kwa11g peduli tahodop ptole;inll<' belum dilo!.,hui, Oleh sebiib ilu 
Farid.a Joya: f\!n91u·uh R:rnoJU1mrtn Model Actiw Lt.•am/ng, SUrup Prole$I Curu. Dael Keman1puan 
Meranrung Pcmbftlajaran Tcrh.a<loip Etcktivilils R?mbollaj.;1mn R."fld.ld~.,n A!larrw Ji;J;,m (PAI) 
J)EOlu dlakukan peng!<aj!all ...,,.,, khusus melalllisebuah ponelltil!rl, O!llf masalahnyo <b>P<JI 
seeara )oloo, d<'1.0J•• l!\i....., untul< memp<>\J<1iki "'"""" P""bEio]orm 1-1 ... lidilw> Poomo lslom di 
1erutama dimadr""1h &m.wiyah negerl Medan. 
Landasan Teori 
1. Pengertian Pemohaman 
Mmurutl<ainus~Bo.,.,,., lndonesia,R>mohomnn•d;,J;,h<osu11tu hol yong i.;,. p>h- 
kiam~O.'!J"'benar". ~ oo..s.ldarikaiapahom!,m!ln!\0{1)-rtm;pm;~ 
yong ""1yak. (2) pend.11"~ pil<iran, (3) aliran; pondongon, (4)m~ berlOr (ai<an); tl>hu bonar 
{5) pruxln.l ~l tnei)gerti bcnnr. J\pilbila. menclaptit lmhi.1ltM me- I menjtldi 111P."1n..shoi1ll, ~ 
mmgcmi ber..v (akan); mcng.m••ni:i i.w kll,(2) mcmaJd\imi, lb 1 jika mencic1p.;"lt imbuhan pe ~ an 
!"""•hamon,artinya (1) proses, (2) r~. (3) caram.,,,.,twniataumema~.amk.in (rt"'"!:ll!ili 
balk-baik supayai p.:-,hil1u)1". ~hlnooc. dapei! <Jlarti.ka.t1 b.'\hv.!A pcmnh1unlUl edeleh su&tu ~ 
llll!fnahami. c:ara mempeJ11jati baik·ba.ik5upayn JEihmn cl.an pcn~l-n1..-in yartgb..lnyak. Pernol- 
merupi:kan salob satu do""'h raneh kcg>iof dari tokwnc<ni llloan. 
~!ffiiu) pernatwn.an mem m n l'u ~ Sudijono. lld1:1k\h kf!'JruJ1'1'\puM ~1n9 \u1tuk en 
ata-.1 f1'iil'!f1lt,h;uni sesuatusclclahse"'1atu itu diketahui dan diing<)t. Ol-!ngan kata lain, mern;,hwni 
meogetahui taimng sesuatu den dapat ...,Jiha~1yo d.lri betbagoi ,..-.g;. f"'11ahaman mcnll)<-,kan • 
ketn01npuonberpU<ir1"'•~ sowlgkal leblh tinggl OOri in!J>!i>n dan hoialan." 
Mcnurvt W S. Winki,il bahwa Pemebemen mencakup kemempaan unluk m.~rw1gicap 
den arti dori bohan yang c.fipelajari. Adanya kemempuan lni dinyatakan delam mengu:ra 
pokokdarl Slllltubacisbn, mcnguOOh tlnlu duri suatu yang d~Jikfu, cl..J.,u1 bentuk ter1enlu klli 
t;)in.16 Oengan dt!fnikian. pcmi)h."lman nleit1~rtukan kemaml)\t.,n mei~}9kap malm;) ()tlu i1rii 
suetu konsep. Untuk itu, maka dipcrh.ikon ~anya bubungan etau pertautan ontaira konsep 
rnaktta atau ·artl dtiri suntu konsep. Berpikir adalnh si1luh satu l<re11.ktifan prtl:i.:Jdi 1nanusla 
1nen!)akibal.kan penemuan y&n.g terarah ~pa<k, SP.su.,tu tujuan. Kita bcrpikir unluk menem • 
pemaharnan a tau pci~an yang kit:. kehendaki. 
2. Mod<I Pembel•JM•n 
a. F'.i:ng'1rtian Belajar 
Podo~1'"1"bWiarodalahproscspcn1bahandiriwllllkmemperolehpengerul,,....,dan 
rnerupakan hnsU di•ri ho.tl-hi31 yang dlawnl sc:!Comng y;lt1s tdutif te~ daWn diri SCS1:or'11)9 te 
Dengan"""' ~ ..... belojor adaloh ,:rcsesyang dilal<ul«>n """""'"!! wlrul< merureh i...doonnyo d..n . 
tahu !ll2njodi tahJ. dandari tidakbis;, m1mjadi biso.Sebog;knar,. Y""!l'lik.taka.~ olea Winkel 
bel<ijar adalah suatu ~ltas mental/)'5ilds Y'iflQ ~rlt:u'9Slln!J dalam incornksi ~1kfif dt!2#J1 llng1kur91 
vartstr1~)jj'3Silk&t peruOOhan-~1b.,Jt..,ndalam µ?ngetahuan. pemahaman, keter.Jrnpilandan 
A.rubehon itu betsifat seca.ta relolifkonstan dan be>bel<o.,." 
G?lgnc. Briggs & W~l9f'-' 1n~)Qi.:)takiin OOhwa proses bcllljar ~n:1r19 clap.:tt dipeng..vuhi dah 
inlemal don fai<tor ~ pescut;o didik iru sendiri, yoitu l)Cll91>fumn kor.disi belajar. 1'ro6<s bel<i 
tajwJ;korenaodan\.'OSnetjjmcmorij""91<apendekdannll!tn01ijangkapanjangJ<1119~melaa 
~>n fnkln< el<sU!mol, yajlu J)EOnbda)M>n """' llngkun!J"' bodajOL M.!1a.\JJ lndemnyo """"""dtdk 
~tmenye:mpmi.'IMi~~"Cla ~jarmer~hkn;lg:r(Enrooesa:il inform~\lntukmallai 
jangl<a panjang dapat bodang;ung b111Gl>:" 
IJobun nlqumn p.?flgen!on belajot tcrsOO.Jt ter<.kq'Jt podo •ura!J o1·o1oqoyn1 1,5 ~ berilo.>r. 
f1N:s.011<.4u ~ {lrli!I ¥Zhu!) 1'ti!111a Tuhanmu lm-;g 11.-J-,O.,.J/tJral1, Dia tJl..1h ~"J/!Jk::J; 11W1usi!l 
danscoumf>"l&:imh. B>edah. don Tuhanmulah YangU,;,., &1urah, Yang~{t,..,u:;io) 
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-::epnperantarOiJI) klam. Di.a rne1~ferkJn kepdda n1mru<;i11apa yang i.idakdiketahUJi>J,a. 
;Q,S.Al-'Aloq, 1.S) 
.fpa~d~mblf daii a.lei»" kl1lnyangb.-."'fil?tl m'o:'19himpun. Dilrirnakn& lnl bhlr \)eoi,~,m malu1~ ~ 
~ rne.tlii!ltli-Vr. mcndalarni. mmeJifi. mengetaltui dri sesuatuda11 n~m~. baik Wks tu5s 
-pnlldak~~tililida!un~lo90nd:!,<k~....,,.dilacah1ibemmal-Quianrnenghend;M 
~ berim.-in '""'1>don\lil "'l'Ol<I menbaca roltll\1h fenom1n1 olom lnl "'1>in.> l""Tl"""1on -.lljj 
~ "b;smi Ral:bik", delem •Iii betm:u1f<lilf1m!ul< kemanu5ioon. o~"k pembecaen bisa OOn'))O 
*"::s lt"I' 1 M?Sta. tanda-t:u1da mman, sejarnh maupun dici ~iri. i9 
b~ Pe.ngertion PambeJajaran 
Rmbelajar.on rn""1.IN!Kamus &h=ind<n&>udalohproses, """·~"'ire""'' mold>\ik 
~beloP- Sedi>aj<an beli>jor.icL-ilahbeiusal.,,roompercleh ~ianalalJ iknu; mombaca: berfaoli: 
o.:b.h~~Woi- lot~u~= y<Y'!)ds.(x~d<h-lrrn..in."' ~.iornnodoloh"""''!'l<aizn 
•"OS l'Of19 diaJrukan siswo g\ma mencepei hosU belajai ter11!ntu dhawJh bttnbir'!>">, ;u;ihon, daa 
~ g.uu:n 81urw·mendclWs~1 f)r:'.mbelajaran "';,set of C\mls C!Jt1ba:/ded in J)UJIXr..ehfl fltfivj/k; 
~it114., /il;:,m;119·~~· .~ clan Wttil mendefutl~knn hMW:\ "'Ix·• nb:dnjmn adol.~1, f'l«1'9:'.lmbM ·~pm 
2DP0)yatnµii..in informasi dai 1 kP.~a:lan yang dicipblkeln unh.Jk rr1emfasiliiasi l:ief1capnittn tujU3t1 y;mg 
.,..,s.· ." l)imlo"ti mcmalol/JJ m>hpcmbebj=n seba,gaiokuvi"" oiou ~P.giaL'!n y.mg bcrlokuspnda 
~00nk.3:penting;:..l fX-'Tnbelojor(A.{)111rt1'am.t'111($.~ 
Sidangkai1pernl~lflj.-"Tc1n menu:rut H;vnalikadalah :.1.Jatu kombin3-;t Yd''St 1Emi..•sun mtip111i unsur- 
.amrman~lawl, rnaterial.pcr1eng~n clan peosedur ~-.gsafing ffi0:?111pengan.ihi me1)mp.:"l.i iujuan 
pisnb..iaja1 en. Ru11i1 h-.:;ln1an tc1 l "1dnp s.uatu k~p $l;lt1gat pentU 1u 1!f1abllr! siru·a mei~!~l l~~J> 
a.!1.eri prflSl.:f<lrnf maka sis\V"d akan mudah untuk memabarnl kor"tsep mate.ti .seliuljulnya Selah'' ifu 
-~ ya.r IQ mcng\lasai koosep d.-1pr1t mengidenlifilt.n.si dan met 1gerjaka.1 soa! beiu ~'Jtlf.l !ebih be~ 
~ Mren."l itu, guru Pt11t11 tru~mn(Ang ~11l*lnj.imnyan!)dr.tp.1t mml"gk.\tl~n f)f!'tnt1hl'\m11rt kons(!f) 
Jiw;la terhadapsuatu 111.ule:~; 
f\!mbe.iajartU\ 1.akikatn~G adalilh usaha sadardarl seorangguru Ulllukft\embelajarkan si!.i..vanya 
~J...,,,01fw.m"""'d<r'9"•-00!aja<&.;"'IU)<hlomr.iaj<.)m .. ,,if>'1ni1t""'l""!ldi!>.•~ 
_Q:.ri makna ini jel.35 tcdihaf bat rwn pembclajaran (fletup.:"lka:n interal<Si dua arah dari seorang ni 11'\1 clan 
~dim~ anwakedUiltly.l tcrjadi ko1n~ (transfc:r) yangirltmsrlill\ tcrarah J1\a·1ujul)OOasuatu -l'O'l!l :.Joh dlW13r:l<iin"'l>Wmnya." 
°"1l!)all demil<km dopot (l;pahami bohwn pombclajaian men ipokon proses sislem.'lis )IM9 fenLri 
2!i broerap1:1 pokok. Wlhl : pengajar, Ss..V<1, somber ~Jar. Slmna den prc:ria) ill~ serta fas& la:rut!,a 
Jlll'JQ ma..,U-igomMiT19 komponen li-:~11 Rliil!J be1·kait,n, t~ik dtip& bftnJiri $("f'lr.liri. ~Ll.oin ~°'1'3 
amal E!P.lajar tidak dapal diplsoihknn dari Jl"ngajar clan si pcmOOlaja<. (J., '9"" dernikian d!:lom Pf"'"'5 
!itla]M dan Jl"mbeiajar"' 1 minlmol terdiri <la.I d"" su~ek, yaibJ : 1) peng>j.>r dan 21 si pemMijor (s&va). 
c. Pengertien Model Pembetajar~n 
lstilah "model pembclajaran· berbedod.',ngansnategi P"mbelajaren, metOO. fl"1llbclajarar\ dan 
"""'1et...lnn p<!mbolajaran. Model pembcla]aran mempur1yo! malcna yang lebih luas dari pada stra!egi. 
-00.ntnu P'O"'dur. Roi""'' modcl pembo!ojN"'' ~1hlrdan bod«omoo1>9clo<I ~r psikclaj d""90n 
~"'ndalam selling •.k;p.rima, ~g diilo:knn. Kooscpmoo.J l"'"'bcl""'"" 1>1tuk rx;rtma kalinl"> 
dhrnlban!)l<aro cli!lo Bo,.oodan k~." 
Moc.l+.tl rru,~rvJ"",l<M suaill kOrl">:J)ha.,I y;mg tfjg\u\i.Josn 1uiti 1kmer1~'d1dOkn11 l')l'lgtilmzlna scl)J,iJcriy;\ 
~n pencliiian empifi< ""'•'°'1p5'ialu rnasalal1." S.*na menyafak,,, Model dapat diarlikan sobo93i 
3n-pllivl gratis prot;('dLlf fw.Q;ii yang beroiuth?) alau sistcmatik dan mmgandl.V1g pettlikimn yang bersi(a! 
vafan a tau pon~11.smi3sarM.21 Mv)( l~pa1bi\lY.wi moclcladala11 su.llu slndct\Jt koni:P.j:tu(ll 
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S.ti.p model didasart oleh beberepe toeri l~rl"'l!Q dikembangkan oleh bob.mp" ohlL 100.i 
001~1pnd;l<.!1~un~21nesu~ pa-ijeJMM l'l"M!1"9:1"0i ~llin'iUl.d lftrjnditiy.l beltij"r ~tau b~lmm"" 
;nront)<lsi dirm:>Ses di d~am pikiran·stswa itu. Bcnias-""lrknn suatu teori belajar. diharapkan sortfu 
pembetajeran rl<,potlebill •l.Ktlf, dan dapat mer.lngkolkan perolehan <>SW•..bogai hasil bclajar. 
R\Jsman malihal komklffri:itjk mndel ,l'l:•n™'lbjbran delam enam unsur; yaih1; 
1 j berdasarl<an toori pendirilk.'1n don teori bt:!lajat al'-Ji tertentu. 
2) 111.t'll\pW)yai misi dan tujuan pendiclikan tenentu, 
3) do1Jal dijGdllcon pedcmen t,1.ntuk momporOOlki kcglnttm hd;.1jut 111t=F1!1Qj.;,tl di kela.s, misalnY'(' 
model 5)17~1.icdir-ancang untuk memperbai'ki kmativitl.,c; Q;i.~m pelajwan kroah~ 
4) mcmrnki bag~-,n 11"'"1 din..rnol=; wulan lan9<ah·lan!:J<ah pcmbeloj.,.;in f.o/'avl prlnsip. 
pril'l$ip reeksl, den sistem sosiol, 
5) memiliki da~kSP.b<)g;;ii nlab.'ll dari penerapan n1od~ den 
G) mtmbuatpeislapan dengan mempcdOfMfll model pcmoolojamn,,mgdipilil1clan di~" 
e, Klasiflkosl Model Pombolajaran 
Mod;,l.1mxlel pernbelojaran dapat di!dasilika!.ikan berdasarl<an l\ljlian pombe.i.J~ir"""ya, sinlal<s 
(polaurutamya)donsifot~•ngvi tH,~..,..,. f3ont,.!rl<iinl...UkoP1 .. ~mod<! modd~mn 
1"119\!lahdi~dan~'kdorima,;nlJ"'lil"°Smrud ~JI, ..,,.ahlilmludm """'*""'t 
pe11~dasifil<asian a1au pengelompokan model. Dalam koi!on in' ,1cyce,Wea tlai1 Calhouri" misal~. 
'"""91llompokkon morlel.n1<xM li<...bul ke cLLtn l<fllP"I kal<!!)Ori be11l<ut: 
1) Kciompok Model ~ngajoron Memp<OS<!S ln(onn..,; (The IJlformafionF'r=ing Rimkj-l, 
2) Kelompok Model fu>gajaronSosiot {The Sa;k1/ F.uniM, 
3) Kclornpok Mod(J F\!11gojbr~n Persona] ( TJ1c R:tsonltl !WmlM. dnn 
1) Kclompok Model F\ingojomn Sislem Flailaku (The Behaviolal Sisfem Rimih). 
Teori pemrosesan inforrnasi menjelask;,1n pe:rruuoesilft, pei)Yilnpartan. dan pemanggdin1 lu!2nbali 
rx:ngetuh\.lbn c!hrl otak. l\."i<1t!v.e rnental diur~n$btlga1 ~onn~i ir1fonna.sl dati input fst11n~1k1$} 
ko output {m.<p<mSj." 
;angle.lahb.lmldil<emballgkandabm9Jalub<longdandapet<iteraP<ai\-0"11tokmembimbing 
pcnclitian dan bcrpoKir dalar<• bidang Jain, blasanya dclam bld21ns ""'19 belum ~ b<rl<embang."' 
M~ m~mc:xielwOOg;>i suulu clJjek41bU 5:on54'Pyangdiguno.kan linb.1k ma:n1preseo9siian 
,.,. .... 1,-i,,.,....,~~mnlenuclan~ ~nlo1.,.1eril!'~ 
meng3111lenmodel~SU011J'"""'d<a~~d;gi""1<ot,"""igolpedanandalarnn1Eiol<okor1 
S1Wu i...;at<in. Modeldalom hol lni dopo1 pulodipahami5ebogai bmnng nlau benda liruandan bendo 
i.angS<!Slll1!JlUhnya." 
Bcrdasal'ic(tn penger&n-pengerttandl ntas, da:pi:.11 t!isirnpul.kanbaMA.·a mcdcl me•)!Ji.UuJwig ti~ 
komponon poi<Qj<, yaihi; l) ~ ...... gka alau abotrok>i etau ren.s.nlasi konsepCUal, 2) berahnan alau 
"""1luldui clan lel'integrasi. dan 3) riigunakon untuk pedonen be>pildf dan bekerja. Ketigo i<omponen 
'" nV!rl.tpakttrt S!:l1U kesat• lM ~ utul'1 yang •W;tnr; tiirrutad scl:iuah mOdcl, 11'.!mttl..~&kn\oc.Ld. pem~jlil'&rL 
d. K.irakterlstlk Model Pombolajoron. 
Model pcmbela-j.:"lmn menipunyai empat dni khusus yang tidok dimiliki oteh sh<ttegi, metcde, 
ctcu prcsedur, Clrl·dl'l l.,...bul·lf<'l!I" 
1) Rcssiona! teorctik logis yang disusw1 ~h para penopte ilfa\l pengembai1gnya. 
2) Landasan P<lf!likiran ten1ang apa don bag<>lmanaslswa belaler (tujl111n pembelajaran yang 
niwt cliG>p;,i), 
3) T mgJ<,,h lolu1 mengojaJ l"'1(J diperlW..n ogor model ..,,.Mil dapal dilakx!nakan den!fin bethasil 
4) Lingkun9<""" belajm yang d.lpetJukan agar tujuan pembelejaren itu dapat tercapal, :a:) 
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3. Model Adive U!aming 
a. Pengertian Aclfwt U!aming 
Secera harO>h ucti·v 1""'1•'19rn~>ifa>ndoloh bol.ii"' oklif. K.l•"'Y<lkon proklisi dan pengomat 
1 oenycbutnya sebogai model /e;Jmfng by~ Ra •lel<otannya, memandang l>dojar seb.,!ji>i proses 
"""'""'-'~•~ndanlnbmasio..ginpmde!<amri,J>!'Sl'P!i.~ 
den pe.rcs."liln sisv.oa ynng unik ik11t mempeng.-,nLhJ prose:i Jr.tnbelajaran, 
Kaia aaiWdiadopsl dari bahasa inQsris dengan kola siful yung oktif, gesi~ gJ<1t, bor.emongat37 
dan leamli>gberasal dad '"1ta lrum yang ber&li mempciiljari." OaJi kedue kata tersebut, ir-"tu 
.odiwdan /eamhNdaPJI diartikan du:ngc:'ln mii1npclaijarl ~llt\l de.i1gan Mliwa.Wu bctstunongat 
delem hat belajer, 
KurL.'iep ocJJw kamh>glbeJajar aktif) dl.Q.wati dari pendapat Mel Silberman yang 1nemodilik..i..<>i 
pe1'X1e.pat Cu1(ucius tentangrw.ntingnya belajar a)tlif y.)n!J ~11ytuok.M L.1hw():~ 
ii/l~,f I /ufar. I fUJ.yqt{Apa ynn9saya dc.ngar, say;, lupn). 'V/11,,/ ISM, I ri!1111tnJbet. {Aim y&lg 
saya tiha~ saya ingatj. Whnt I dG\ I under.;/;uid, (Apa yang"'"" lakukan, soya p;1ham) 
KO! isep tldiw k/,J1nfrlgatau rarc:i beiaj.l::lr .si?.va aktil', d.-"lpat dj~-m .sebar;,aj u.m.rlan per nbe!ajar.Jn 
~1911i.:'~~hfl(!1"9:1plir111'J&sasiari~~i:-1ldane·11u:iin;isisa.vadlEmJXOSlS~ 
dja.mhkan untuk rnernbelaj;;uicnn siswa b.-,galrnan\l lml;i,jar 111\11nperolch dtu1 memprcses IX'!IOl~hnn 
beaj;)~ tt!i1tar19per'l~tahuan, kc?t~mmpilan, siktlpdan ni!.li."'> 
blil<l11 1.N !M:I kw: ui ~ri1t?n)J.'.)W~11 k~ u Jtutt'l1<.~tivki11, yaitu l""l~ji.11 secara <lkti( c Ian dikc.tshuksi 
dafam k0r1tP.ko;sosiaJ. lck!.dasanlyJ:ldalah bahwnstswa rnand;spat Plfl~ cbLun belajar mnlM&i 
lntetaks~oa denQ21!i lingk\1ng;:Ju1ya dan bdl'"~siswa<lifib.,fkan d~rn mengk«L'>lnlksi pengelr.)huan 
mvi~kh. KeJornpok konStlukLl\li,ol m~~kw1k.ru1 ~li:!.ji.11' l~orlenl.C:1si pnda pemecahen m~hl<..atE.-tlil 
df!tigiln demikii1r1 ~1,:a a.kxi( nwkikukan Of:!SllOtu sehingg;) dapal 1no?.nh'ansf~111nsi infpnn.:rsi m~njbl;:li 
~~taJ1ua11. ~rtisipasi akttf siswa dengan be-rit1ler.}.ksi dar-1 n1ernanipulas-i tingkungan merupeken 
syaratdultJ111 oktlvitas kP.lnjnr.~' 
f(c}~rtiOOtan siswa secara «li'vt!~-,,lam pn)'.\lt!.'> pern b..~Ur.v'l yang dil wsrupl<c-m adalf,h keterliOOi..-.n 
s.com mental (utlel$dualdan "'"osionalj y;1ngdalam Ueborapa ho! di ikuti dcngan SE!:>uah l<.rakttfon 
(i:Sik. Sehing_g"' 11is1.A.•a banat.t>enorbcrpi!nu1 sena dan l.w,rpartisiµ..tSi .nkiif dalam proses poo1betajaran, 
~me1err~.,a.,., l«<iidi1kans...,, ~"'~ cmsd:>o9>i ph.~!1'1"9Pl< ofaogdonm1<nopakan 
inti dal.:u1·1 ki:!giatan OOlajar rnengaji:a. 
b. Kor.ikterislilc ActiV<I Lltamlng 
MEmt.rrut Boowel~. Adiw leNming1l"M:!rnihla karaktmi.s~k·katak!Kri!'tik se~1i bcrikut: 
IJ ~rleb.'la.11 proses pembelajemn bukan pad.a ~r.i~-ampa.iar1 inform~i oJeh 
11'o"IJ~nr meloh ok., podo pl!ng)mbc\J'lgiil 1l;,,""""1jlila1 pemlki:an ,.,.,iii;_,<f,,n loitls ~ 
lt)pik a1au pen·ri.~il:lhan yang d1bahas. 
2) Siswa tldok han~" t.<lajar sccara p.1.<if ieti;pi merigesjal<an seworu Y°"!I bernaitas1 
dengcul nli·,l<ni pela}an1n, 
3) ~Tipadoe~nilainl.>idmsil<ll)~l'Te~ndong.y1noalai~nwi, 
4) sm,. kl:lh wn,,.,k dihnlut untul< ooµklr loilis- ma~ """'''Jol<ika<1~ 
5) UmPon-bolik >"'1Bleblh Cl!p!ll llkon torj...W podo P>""'.spembelapm1n. 
Sdun;tfn)!.la RL.lstrw1meihatlra~m<d:i1X5n~r>OOi\lm~o ltmt.1i; yat'i.1: J )~rlwt 
E<iri pmdidikan don !•ort b?laj;,r ah6 t211•nh.>. 2) memP<Jnyai misi dm tif;uan pendidikon ie1ten~1. 31 
~tdija-dikiu1 padonutt) w1ll1k m~ ~~1bP.lajar ma)9;1)Ydl ke:las, rnR.,lnyamodel.syncstk- 
~ ui1lu.k mcmperbuiki krt>ati\1-Ws d,.,l(im pelaji)ran ko.?bal~,.,n, 4) ~nili.i ~\.l>.i~inn lr'all!J 
• ......._. ..... >'9• • -.:11~.wu11 r~11111.11dman 1>'JOOCi l'ictwe Learning. ~Jk.)µ Profesj Guru, Dan 1Wmampu1311 
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cmamal<an: WU1a!\ )angka!Hanglolh pembelejeran (SJ,11/f1Xl prinsip-prir<;;p W.i"'9, d.10 sistem scsel, 5) 
memillddompok!l!bogoioki:»tdorlpener"Jl'Clmodeldan6)mernbualpe..i.pan""1gonmompodomB<li 
moclef pan~laj..YcJn ~ni:t ,ipilil1<la11 Jisu1~11.0 
Oisamping loiralderistik di alas,"""'"' umcm ..,..iu preses adMk•mJi~memungkinkan 
~bd>0>1"hoLR!l1oma.ln1erakslll'l19 cmbul ..mi. prooos~oloonmmlmbffn 
r~intmrlep.,xlenat,dimanakomoli:fasipengetahuanyang<f;>elajarihisiyodapatd;poidehsecora 
bersarna-wna melalw ek,plornsi oldil delam beloiof. ~ua, "'Bop individu harus tedbat aktif dalain 
piooos pembelajoran, dan guru harus mendapmkon pcnllolan """ 1k S<!ii"1) si!i\W terdopot indMdua/ 
_....t.;fy. ~. p(06eS pembelajaTM a1<lif ini "!l'J dopol betjol.m d""9'11 .r..klt dipmiukon 
~t~yong~selm)!Wo!<.lmemupukJ<>Si>l.<laik!M@noonil<ian.loi~pembc1'!j;}ron 
d!l("I ditifl9<alkan schlnggo P<l"!>J<"""'" mweri jugo roorw,g..L 
c. lmplcmentasi Ar:Dv. Laming dalam Pro.es Pembelajaran 
MrUluru~Munir, da1am pembelajaran aktif peserta didik rnenjedi lebih akti(, bre:na. peserta 
t!klik beepesan sebaQClf subyek ~ldjb.r di keles, yang aktif mempelajarl mate.Ti pcmbelltj:tn,n, nktif 
meo~Ukak."\llpenckipul. tany.>jav."1b, h·1er1~nbangkai' pengetahuannya, mernecahken mesaleh. 
diskusi, dan menarik kes.impolAn.'1" 
Rmb<l!ojamnyangbai<apatilo~ dlloloonoio,,...,,,,,,, ..... .ica. h.P,•lif, •""'¥<1'll>!l<M. 
~memolivasisisooW11ul<~aktif.oerlomemborik,rnn'..-gll"'llo>kipb:.ij"""'°na, 
kreativi1as, dan kemondirionsesuaidengan bal<al. mina~ danperkembangan lis\ksertaps;kclogiss!swa. 
W>U1 lonjut MW!lr "'"'l!Jo!lcmpol<an lw.oi<llfan """""' didik il'll menjadi b<!beropa a•pel<. ""'""' loin 
~'Olitu: (1 l ~ secnmj;sn.ar1i~i petlf.lindf:!r.Jari, y.iiru Jnr.1~·~r.1n~tihat menciutn. merasa. dan 
TTlP,17)00 am\t me0ku~ kefmmpiltin i(i,.51T'.ank"lh; (2) cldif het:pikirn1el.1.lui. tmya ~w.:ab, rne:s..golah daJ) 
m~ukakM Ida.~ I~, sktcm~tzs. &n sebr.19nl~: <~in (:~) nldll i;ttmrd g~lal SfllX!'.rti aktif 
berin;.,.k;i •"'u ~,,. d""(JOn o""'g loin:" 
Uitukmeniaj<olloinl.,ai<lifansiswadal>inprosespembe!ajarandikolas,m<i<.asalahsaru~ 
dopa1digJn>kln porvlok>L>n ~1 "octiwleGiniig". D&>m!miiJernentosin!0modi!lpm•bolaj!l!an 
titsebut menurut Ali Muhtodi da:pot di~tnOOngknn ke delarn St:i.'11'1) pecsedur ~rnOOlbjaran, yaitu: 
(1) ~ {2) pembenh1i<m ke!ompok. !,'j) penUS')-"'n l<etjo kek)mpok, (4) •kspl~, {5) P""""~ISi 
119'11i!ri c:lnlivn kclas, (61 ~n pcmahl\ma.n dM pmJalaman m!ll<'rl, (7) reflcks.l dll.n umpan 
boHk. don (Bl evaluosifwnalif:" 
d. Macam-macam Stategi PembeJ.ijaran pada Model Actlw laamig 
&!bjaJ 90tlJra idlf adalbhsalatt sntu cea ~lluktnr{l'gk1.d lrit:.1rW ~:rg l,;ll'IJ kffrnr:tinn r n~cw•·•!t.0 
dalam <llak. agor otok d,,po: memptcees inicnms \IM9 h<>;k, m...i.. oi<an memb.Ylh1 kalo\1 t.rjocfl pmo;es 
~SEmraintP.m.,,_,U.,.....,.diaj;JkvntvkOOrdmi.i,menjao.ebpo1~atlum<mbuatpe"3n;ean. 
,..,,t.,, o'"k morckZI ai<M bci<e!j!l IC!blh b>Ji< se!oJn~ pocoes belojar mengojar d"PJ!I k?~ocli dengan leblh 
baik pula. Sebagaimana y~ dil<atakan Zaini dJd<., bohwo d.!.igon bela~" ol<Uf ini, oesete didik d'Jljak 
Ulltuk turut sert> doiom sernua prc>;es pemh&,j.,,,,,., fidok h.,_ men"'1 okon o,topi iuga ""'Jibaii<,"' n,ik. 
der\gao u1ro ini bio.'IMYO p~rtb dldilc akan mCT"a.Sllkan &\IMllna yangk!blh meJ'l!,'<!nang,kl)n sa~ 
hir,;I belojorbiso m<1l<simai." Mai tcrsebut tergamba! dalam berl>agai strai.gi JIOl1!I d;gunakan daJmo 
proses adiw kat1ll11gberikutink 
I) Thelb.w.rOfTwo 
Stmi.gi pembelajo"'" The lb<•wflivoini ndaloh '""'"'"'k bagion dari Af..., f.,,•min!JY<>ng 
merupokansalahsalucarate!bailtumukr~lkanbela,"1lel:ihak!ifdmganpemberiantugas 
b«lajar 11'•'9 dll.->kt 1ki.n rli>i'.uo lubnpok kecll sl""11, 
2) !iynm~lic Teodoing 
Syn"'!J(Jtic TeO<:IW)!711lerupakanstrategi pembelajaran yang m<libad<anslswa dalam proo•s 
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perobe:bijnmn c:lengan mcmbentuk sbwa menjadi dua kelompok clan rnttrr)bmikon rnetode 
pembelajoran ~'all!J bebeda anlilr kelcenpck dan kemudian m«t1COCoidom h.,;J belojar mereko 
yang berupa catatan den h.1glls;" 
3) fbinfCcw'1£JrJCinl 
Sbnnisi~bahoasla12giini~kaja2rldenginlel<ni<hetetmluk~ 
c&.lca.; rl;,n menclopa!Roi c pemalwn"" l"flg lel:ih m<!ndidmn ll!nl>\ng ~ isu kanpi;j< foonat 
.....ootmirip clengor1 ..U.1oh perdebo1on.namui 1 loJmng fQimal dan bc>jolon don~i;in lobih cepot". 
4). CaniSod 
Me.iwutMR.!W> Lsax.mon,$0alagiaudsnrtmc"4"'1<an~ ~if )liVl9biasa*"*on 
""hik ~·""'1 koroop, ""19«~ Olol fakta 0:1>W~•wh• ctjel<, olou mOll!]Ul.v1fj inltwmo$i. 
Gemkon fisik, yang diu1&r•n dapat memban1u untuk """"oon energi kepede "'""""" kebs 
yang lelah "1!h."" 
5) ,fi!;s;JovlM3tr.Uig 
J-wperl=lo l<ali dil<embangkan den diupoobal<an oleh Elliot l\mn.«>n don tcman-lml= di 
U1tlV4..'t'Sib:ls TexM. dan ketnud.ian dl~~ptasi ole.h Slaviit ddrl temen-tenen di Univ~rsitas John 
Hopkins.~ J'".)SaW d;kemb."'Si«m oloh Aroooo11..,b1'!l')i metode pembclaj•t••• lcooperaHf. 
Shatcgi ini dapatdigunakon dalarn pengajcuaf'1 rnemOOr<i. m.enuJis, mender1ga&nn, ataupun 
betblcara. Mun .str.11.egi lni, guru meinper htttlknn sl<erna atz'al.l le.tar b~ IQ.Pf!n~man siswa 
clan m~otxmti.1 siSWil mengaktifkar1 skemc ini agar behan pelajar-O'ln 1nun~>e:h lcbih btnnillot.11, 
Sehin eu, si.5U.a bekeljasama ~)Q.3n sesame siswa dabJn suasar 1'l ~ung myi:ng <:tan mempl.ll¥li 
~kkescmpatM untuk11'M?l·'9'.iah inf'ormasidan ~nketP.mrnpi"lan berkotnurtikasi.:.1 
6J t~lsATeackrH<m1. 
Menurut MelSilberi:ocm, iru merupakan ~b S1?o:tl~i mudab guna memperoleh partis~i 
kef.M yar1!) bescr <fun mnggun9 Jawab iodiWJu. Slml(?f:!i inl mP.mberlkan ~O)!Jt1lnn Jw.f)it(ia 
siw.oa Wlluk bertinr,kll< w.baga:i seceen '"f\ulgljar'- terh~psi:swa lainnya.:oc 
7) Ca,,.-ept U>poing 
Mcntlntt Mbrtln d61bt'n Tricu1lo, mm191'takan bahwa peta kcesepedelah illt.vmsi grafts konlull 
yang m<ngindlkasikan l»go"'1ono ..,1;ouoh k"""'I> lun!Jil"l yang d~mbu1>gl<.:in k<?konseJ;.kon,;<:p 
lain pada l<alagori yang"'"""" 
SJ. h><kx C'.dn:J Match 
lni adelch earn menyenangkan lagi akfif untuk menin~u ulang meteri )mTitMl)bjarnn. Selain 
ilu memberi kesempaten pada peserta didikunh)k Wrposangan dan memaull«in kuis k<?pada 
l0wzin sekelM.so 
9) flobkm&s..fleam(illPBlJ 
Koosep <lrategi ini l:«msol don Joyoo don Weil yang dlkarnWngl.m oi<>.h C,horles 1 Arends, Y"tl!l 
1 nE!f19;,,tak.u\ Loln.l.Q1 r')l'lda eseruln)0.pembelbjd1U11~1t,,,.,..,ismasl\lbh adatah pembetajalan y.u'fl 
l)t;!rla1uJasl0n konstruktivismedan meogtslwmo&...il((-m kctorlibatan sjswa dala.rn beJ;l}.-,T~ 
ter!.bol dalam pemecahan masalahyiIDQ ~I."' 
10) 7fooStayT«<>Slray 
AkUvitas ini 1nendorongsi.9Ni1 Wltuk berpikiJ kJ·ea~f diltlanaliti~d;;ifam kelompok. 
11). StudenJ r,,,.,,,,,, Achievement Divisia,,(Sf Afl) 
Slmt~ fnl dlkembangl<tu1 CW.h S&nvln (1995). Aktivitas joi 111~1•lotalQ l'liSU.~ untuk tet~ 
bekcrjasama da.n saliftR 1nf:mlbantu dalam ~ikin stlllh.1 ~laih, tetapi pacla okhimw 
benanggungi"'v>b seaua mandm." 
12). 8rdliJSICflTJl°ng 
Mu•anll Do inn ond Dunn stra1oigi /~~m<ndon> og i;;,.,... beopikir loffi;, Brainsi>Jtm;N 
fWida Jaye: R:ngaruh F\?mnh<lmiln Model Ac/jW l.,·ounfrw, Sik.,p Prof~i G\ITU. Dan ~<tmpuan 
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OOl>lohruaiubcnlul<dislrusidolom~m~im;>.ir>Qi"1"S01'.pmdapal,i111ormi>!i.pengeiahuan, 
pen!Jllarnan, daJI semua peserta, Berbeda deng.>n diskusl, djmena gagoson dori seseorang 
dapat dill>ngg<:i?i (dJduk1Jn9, dik?t1!)'10pl, llikurangl, nfnu tida,k di!;epul"di) cleh pesertu kiin. 
pada penggu.n;)o".ln metode ~.Pu·/onni/JgJ)eTldi3pat orang lain tidak untu.k ditanggapi. s1 
5. Sikap Prof•si Guru 
a. Sikap 
P.>da wnumll)lil para ahli pslkologi berpendapatbahwa ~ ilu menspekan kesiapon mental 
oiatll<ecendenlngan un!ukb.reaksi tllri>adapobjek""""11u ~ ~aiertenru pulo. Sel:Ji@imana 
yang dll<atal<on oleh Walglftl bahwasll<op.,.laloh gambbnu> k<prib.'l<llon WO<?ornnfl y.,og tcriohir 
mdalui ll'!rakon fisil< dan 1an9;o.,..,. p;1<iran leJl>ocjopsw!u ~ atausuob• olijek"' Si1o>r> me1upakan 
~ter<lbJrarl pera:saiJn, piki:ran clan prOOispo.sisi seseorang unh.lk bertindak terhadap aspP.k~k 
l~ku•lW"'·""' Si~p &dalah re.span mJutusia unruk lllli'n~npatknn cbiek yang tlil)i.krrka.n ke,Lal.i11n 
.-.,atu dimensl pertimban~n. Sikapadr>mh polensi tingkah )aku ;)tau ca!on tmgkah laku. nernun 
bu.""" tingl<ab lalo.1 itu Se<ldm. karena sil<ap sud.Ji dianggap re;pon, sehin- slkap depet dir1ya1a!<nn 
ilW<li darl ~h laku.. ...,Slknp lm.nya akan lkll:'l l:'lflinya bi1o ditnrnpilkan d.!>hll'O bentuk pfn~ya~n 
pe:ril<llw, baik ~'lkli lisan maup1n perilaku perbuatan, 6't 
Mcnurut Ahmadi,~ adalah i<e;iopon mercsp<:>n y.>ng bersdat rn;lu( arau ""!?Jlil lei'hadap olJjek 
atau sinJ.nSi secara ~ll'.!11 • .,;i Pendap.111 lel 11.embmiJ..-,n fll%lnbaran b'ihwa slkap mL'Tll~n ~ 
JOOO!J""li '*""k alau sit\1.,; llW>J relotif ~on yang diseit>i dengan odanya perasaan h<ttentu dan 
rr.emberi desar peda orang tersebut untu.k merubuat respon atau periaku detlQatl C3rcl tener1tu yang 
diplli'l\l'tya. Sad~ut menurut "'irwOll l!O sll0p (b!tllld?) mervpt'llcnn :;ual\1 cam ~ temiKl.:Jp t.Uilfu 
peroJr~ Suatu )(l?0:'.1'derul')gwi unmk bereaksi d(>.r19<Vt cara tert:::nh1 wrhadap.sl""hl P2rangs9.rl9 etau 
si'hi<iii yang dihadapinya. 0 Daem hnl irtl.sil<ap m(m.q>Ww\ peoentua..1 penli119 dailrun ti:ngkah lak\J 
fnl'lnll!i!<.1 Wl!UJ~ beJO&ksl. Qleh k.\rcnl\ m1, t>IU1)9 yang m(Jl'ni!iki si)r,ap po-;i1i( terhedep S\l<')tU olJjek, i'l~\I 
91v.,; !mi'"" ia ak>1> m<mpmiba!l<an Y<oulo.•m atau ~ (lil<e). S<'.boiilolya """1!Jl""'9 memili!O 
sil<ap nogali! 2l .i.at\ memperlil1'>lkan l<etid""".ol<aiu> orau l<ciidoks.n.._, (di<;lik). 
b. Ptofesl Guxu 
Rala~be.-1 dariboh."" inQSlis~i.wigbersumberd.1ri OOhasalotin profesu;, artinyo 
u""1gakui aiau men,,..wl<.on kemampuan i>lau at.Ii dalam """lu bentuk pe~.w Prole;i od.ial> suatu 
jnbllar• nlau paketjatm ynr)Q n\enurur kel'hlio11 (4'.YJ.~ tl.'iri P4fa ar"JO,ot:uiyn. Artinyct1 ia ticblkb~ 
tllolrui<on old\ sem~ or.>ng yang1idak mrlalilo dan tidal< di""""° """"'1<h.'9.lS untuk mclal<ui<isn 
pcl<eljaon itu. ~ dip«oleh melalui apa yong ells.but pro(esion<lllsas1, yang dilakuloin balk sebell.un 
seorang mcr1~luttl prolesi mi (pr.s·Klit,J.ilqu\i\atihtin pmjlll)l:ltal'\) ml'luPl.Jn !S41htibh mmjalani suatu profes.i 
(;,.-trominfil!" Deogandcmikion, l'nliesi i1u podo ~tnya menJp>i<ln suatu~m le>lentu 
_men...,b.ltpers)RU'll=khusus daJ> i;timewo,,.llin!l!)ameyokir1kandan memperoleh kcperrayn>n 
pihllk ~11'191nemerhiJGV1r1ya. 
Profesi9l1rul1arusdilihatck"'Jri~p.i.an~msai.Jrurikurum,m;>leripemOOl~r.:in.teknik:dan 
mekxle pombclajomn, kemamp.ian """19.!ciia kelas, l<crn H pxla lugas, dopaJ rn"'1]aga l<ode etik profesi. 
(fi ~h ia harus m1?11it'tll 11"111usla 1'n0del ).tu'9 nkan cltiru .si..w.N11 ~. di m~r.1kiil nwnjOOi "11 llndM ."' 
Profesi lidok bisa dijalanki.>n d30 d~al<ukon oleh sembo""'!I orang. ka"""' orang yang mcmilil<i 
pmlesi haros memilil<i keahlian ,_,,.,dalam bid.>ng1xo1Esl Y""9 digelutlnyaseriosudah mcnempnh 
f)i'JVticllkM at!lu belajlsJ ck1.-1 memahm'ni ilrnu brakaitcvl deng;:•• prclesi yang '~lufinyi'.9 O;lllsn U~ng- 
undong Nan<ll' 14 tabun 2005iultangGurod-.i °"""'dijc\>sl<>n bobwa 'Gvn.n«>1Tumemil'l<i !<.~ 
d.~ kompet~ sertm}q:it pP.ndklik,se.hat j(l$rrrall dan. rohani, se-rt3 memlbkikernrunpuan urtli..k 
m<M'\lludkon tu)uan per odldll<.'ln no:liew1>1I ." 
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6. Efektivitas PumbeLajaran 
fiektivilas b•rasoldori ka1a dasarefelaii. Menurut Kamus Besar Bahasa lnd<>nesia, k.aiaei.!<tif 
m•mpunyw or1i .i..k, pM!JM!h, okioot •IDu dop>t mornbawa ho;;jJ. .~-.Jj o(el<IM.,. adalah k.aklifan, 
d;Jy;> !!"""• odan)la l=oaiao 1 dalam suatu lscgialan Ola119 l""!J molol<>anakan tugas dm90" .......n 
"'Pengertian elel<tiviias meouniukkan sarrrpet seberapajauh ler""Jl"inya suatu Jujuan 
yang terlebih dohulu ditt1ntukt1n."' 0erlQWl df:mikilin, efektiviths: odalah kP.ad.nan yang merumju~ 
.sejauh mene SUr'lbJ kefp.atan yang direstml"l.'lkan a-tau dlingir1k.'Vl d.'lpatterlaJ<sana dc.?ngnnhi-likdan 
ter""""-Semokin baflll'k """"'"' 11'>"9 dopat dicapai, sernakin or.l<tif p"1a kegiatan IE!.,.OOt sehingga 
kiita ~ektivitas dapatjuga dit:u-iikin sebagai tingkat kel>t1tf1asUan yang dapat dic~i dnri$Uatu a:1m 
atau US3ha tertentu S4:?'..<J<>i de:ngan tujuan ycu1g hendek dicapaL 
Davis dan WerU oer mCfl90rtikan efekt11r.fas <>doiah mmghasllbr ,....,tu dan mel.;y.;ru mosyara!<al 
de:ngan ter;Mt.11 /\OOpun Prawircseruceo mcn!Ji)rtikail ert.:ktivitns edeleh meng6Cl1 keneda ukurdJ\ 
kroerl..Slan pencapaian satu Juju<rn, alou apa yang dic.p>o dibandingkan °"" 1""11 direncanakan." 
s.-da dcngan Jiu, Komoruddin moeyat;,Jom bebwa efektlvlt.s edelah suatu l<eac!a;,n y.ng 
mP.nl1nj\1kkan kebinhbsil.nn (n-la11 ~·)~bin mAnf)jemfal Jt,in1n ml?rl(-tipai tuju4'ln yimg ~h 
diletapkan Jebilo dilloulu. Lebih lanjul dik.mukannya bahwa, J,..,il l<eJj'1 dikatakan efektif •P<>bila 
~dapist ~ n,)IJJ~1 dalam pe)altslU1UU11 rug:"l'S·I\@$ sehagai usaf 1il unJuk keseim00ng.ii:) ~WlS ctinamis 
&lt.ata kuulitas dan kuantitas keric. Ketidakefektifar) :.uoiht kr.irja dapat puJa l".,j;,di k.ire:na tidak 
dida~)Utin~ tenaga profesioait.a! serta fldak betpet>Q'3lamnn. berpen~tabuar1 yan~ sangat minim 
den O-d1>k djcfukung cleh dr11'1) yang memllda.i:,.·' 
McnuNtSii)ainbe:la pembelajaran dil<atukan efektif apabila mttJ)cbpoi ~i;aran YN'l9 diif igi11kun, 
bail< darl "1gi wjuan P<'.rnbol'ljaran macpwl µraslnrJ ,;swa yang rn.:lk>irJ..>L &bP.r;opo indilca!or ke.f.k!imn 
~·o~l.nurai-1: 
a. KeteTVlp;ii'ln ketunta.saf1 b1d<.,j;tr~ 
b, Ketcrcapaia.n ke-e(ekiifur1 •lkfivita.5 si&V-'a (yaitu ~u::t.>p-c"'linn o:aktu idcaJ yai\g djgwi.-ik.-"'ln sisl.ua 
untuk m~lel<uk'1r1:w.U...p kegk-..tan yang tcrint1{)l diJum r~nCMla pcmbekijw.lt1), 
c. KeWrc.apaiai1~rektivi~kemampuan~111.m~ pembelajaratl. dat-11t!Si)O(l ~ rerhadap 
Pf!J11bel;iji:\ran ya.ng positif.'n 
Am 11mumnyr;i siswa dapal lrK:r 'Y'!Ttll") m.:llunpcmbelaj~ $C(l)ID &t!1~ktif jiko polajamn dtt\!t.3:pkm 
da1om kondisi nyata a1au konl•ksnml yang c:liolami olcli siswa d;,J;,m kehidupon S<lhaJi-hati 
7. Pembela)aton Pandldlkan Agama Islam. 
Fl?lldidikan Ago. no lsL>m l<lri<adang hanya disebul ahli dengan Pe:rdi<likan '°Olm• sojo, ka...,.. 
agama yo11g dimokwd mlom knntiil<s Islam. Malik rnjar mP.n!f'lol<an bahwa, pendidikan "ff"na lebih 
1n~1J'.}l-"\lou1 umlu Up.!lyzt untuk memb.astWQ&u-1 intuisi a.gama d~" keslapan 1ohant cWam mcncapal 
pzngolomon ira"""1dcntll" 
Ramayulis rool<Me11isilom Pendidil<an J>eama Islam se~ upaya "'4.,,. den terencana dabn 
menylapk.>n- dkf;k unhJk rn~. m<mahaml, ""'"sMY""· merdmanl, ~. b.rnklrlok 
mulia, met1!J)IT10baj<>mn agoma Islam daii sun""1 utmnonyo f<;robsua al-Qur'an&n Hodli.'i.mol...,i 
k.gia~rnl:imbingan. pengajaran, lalihon, ""1o pen~ ~:nan.'° 
Ruongtinglruppi..'71lbelb)lm111 R~ildll0n ~ma )slam semrn ~ ~rn1~<M keser.ssWt, 
l«.'!lda.rasan dan keseiinlxml?l """"'" 
a~ J-fub\u-,ga.' 1 w1l&'l .rJengan Allah Sv..1. 
U. H1Jl1' 1r~n manusia dcngai1 nuu tUSin. 
c:.. Hubungan man1.1-otia de1'1gil:r>ill.,m. 
Dldalam pelak:sanaannya, kerlga ruang linglrup l~rsebut ~n.is diJaksanakat)·~"dr&. rr1en~uruh 
diulsalingt~t antrtr.1snlu clenrJi)11 yang lairtr~, l:iuJ<;,nsor.l\ra t-orpenggal-Pif19~2'. kl1frg11t l\Ciigany.l 
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Farida Jaya: F\mgaruh F\lmaharnwt Modv.l lldM? l.ed.fnh~!}. Slknp Pro(('.Sf Guru. Den Kemampuan 
Mmnncong Pemb<il/o];,Ian Temad•p ElckfM"" Pembelaj;uan Pendi<lil<an Agama lsl;lm (PAI) 
in 
' !vo-K. O...ies. /ru/nx:$lcnal 1iYilt>qne. Nr.w Vmk Mc. °"""Hill !look Compu1y, 1981. h. 24 
Endnot.,;: 
Kesimpulan 
&1dasa.rl<."111 dbtidr.skripsl dat1>. ~lalkiS h~>0lem dui't pembebesen. mnl<a sim-pvlur1 peoeli:tiilfl 
ad<>loh: 
1. P. . igaruh f\rnararnonguru mcngenol""""S...>i~iodap Eleldivltaspcr.1w.janin R!ndiclm1 
Ag.nrn4 Jslam .Sf!bP.W 1,9% da.n :1~sni1ya ~~r 98, 1 % d.itentukun oleh faklor lain. 
2. A.n!F"h Ko"""""uan rne...,ncang pembelaj"""' letilaclap ElekiM!o>o p«1nbelajar•n P.!ndXlil<an 
Agamn lslam .sehesat2.5% dan sisany-~ sebesar97,5 'ldilP.iltuhan oleh (aldorlb.il,. 
3. ~ngaruh SikaptcrhiKLap profe.-i.i guru tc:rhadap acktivilas pc:rnb;dajaran R?ndiclikar1 Aga.m.-. 
Wamsebesm l,6%don sisanyo seb.sar94,a % direnh1kim oleh fJktor Ja;n_ 
1. f<m..,Jiaman ,,,,;..., /earning, Kanampuan meranc,.ng pembl!lajarnn <Loii Sil<op te1hlldltfl pr<>(esl 
guru semra benorna·sam• bo~h "-• hadop El•ktivit.oo .,.mbel•*'"'" P.ndidil<an ~ma 
M••n sebesu1 7 % C.,n sisanyo sebes<tr 93 % dopa! di jelaslom oleh laktor-faldor lain yang 
ndakditeJ;fi dolam penelitiatl ini don pe"'""">ml l"!)l'o:si Q!>l>dan)o<l ;.dblah v = 30.6.<;0 + 0,2113)(, 
·~ 0,546){, •· 0,416X,. 
merur>aklln $lU)tU sistem vangsari~ terl<ait satu sama l<lin. Sesuai den9')'l kodratnya behwa manusi., 
odalohnW<IWI< indMdusei<>liglJsrnol<hluksosiol, 1"'!JdidalofnkehOipanseharl-hali~~ 
~ Tt_thuiltlya seeara la~ dia juga tid<tk lupul <t~i ba.nroan oaing'4ain. 0611QcVl dl!n11ldan. 
bDhon pelllJ•">n Pend;dikan llgomo 151am meUpufi: {I) Keirnanon. (2) lbedeh. (3) i\J Qwon, 14) 
Akhiok. (5) Syori'oh, (6) Muamolah dan Torikh. 
8. Gwu Pendidil<an ~""' Islam 
Do!Mn J<omw. 6-r ~ lndono><ia, guno dial1il0n sobogoi orang 11""!1 pe~ (rnalo 
penoorionnya} mengojOT." Kaia guru dalam bahaso /Vi!b disebut Mvallimdan dalam bol.asa lnggris 
disebut zx:her. ~Aper.;()() whosell<CVP"Jionis Jcd,!ngothen, •r1i!¥' gwu i.loh .....,,.ng yon~ 
r~~ny.' tl)~j~r orang b\in. 
Guru dil<Enal&ngon a/.,,,u :.!mmatau al-ustadldolorn ba))..,, mab, yang~ memheril<ln 
jlrnu ~ maif'.lis ml<lim. A.rtiny<,t. guru adr.'\bh seseor.ing yang rnemOOriJ.ran im''· l\!ndlJr.iol Jdasik guru 
adala1t t:ll"dn!)yt)nR: pekerj..~•lf'IYD mQtigi!ljar (~ mv.nekankan setu s.'tsi 1$dak melihat sisi lain sebagi.li 
penciidlk don pclalih). Guno clisebutpendidik pn:i(e<sion.,J l<a!""' guru itu mlah menerima don rnemikiJl 
b.bandori ll!l>ll!J tua tl1llui< il<\1lmendldikanak." 
Jadi gon1 Ft.n:lidlk"111 A!;.vn1'1 Islam ~b!ah orang~mknga}ar <lbU men1beru0n ihnunye rWam 
bidarig agam<1 Islam. yang dop.>l rnembimbi!lg don 11>2ngaj.><kan peseta didik l<!'llang a]aran W..n 
...,.,.,; den!)>fl AlqU?an clan Sunnah, guna unJuk mcmbisnblng kehidupon ma1nilli• koojolon yo<t!J beMr. 
9 _ KompeW..I Guru PAI 
Sesuai dol>lj<ln Undong-Undong Peraturnn No. 14 Tahun 2005, pada pas,,J 8 mcngatakan 
tmtang koo;npetensi seorang guru. Ma empat \v)rnpetcn!.i dasar y•ll'IQ hanLs dimlliki cleh Sl'!f)rang 
HWU, antDrn ldin: a. lu)ff1peter1.11i kepnbodien. b. kortlpel('.rni µedagc;igik, c. kc:mlpelcnsi profesional. 
rlun d. kompett{llSi s-osii:J:l!I 
a. Kompe.w.nsi K<?pn'badlan 
l>. Kompetrmii PaOO.~k 
c. Kompct.msi Proleslaial 
d, l«iinpctcn<i Sosiol 
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